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Havbeite - eller kulturbetinget fiske - er sette oppdretta yngel eller larver av fisk, skalldyr 
og skjell pH k i t e  i sjben. De utsatte individene nyttiggjbr seg d naturlig fgde i beite- 
omrHdet. NAr de har "gjort seg feite" - nHdd en tilstrekkelig starrelse - skal de kunne 
gjenfanges eller hastes kommersielt. I dag drives havbeite i stor mhlestokk av land rundt 
Stillehavet - rned ulike fiskearter, skjell, krepsdyr og alger. Starst omfang har utsetting 
av stillehavslaks - i Japan, USA og Kanada - her blir Arlig flere milliarder lakseyngel 
sendt pH havbeite. I Norge driver Havforskningsinstituttet havbeiteforsak rned blant 
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Havbeite er ogstl i Norge sett ptl som en 
interessant naeringsvei, og i 1990 ble det 
nasjonale "Program for utvikling og stirnu- 
lering av havbeite" (PUSH) opprettet for tl 
undersake om havbeite ptl utvalgte arter Tor& 
kan utvikles ti1 en naeringsvei for kystbe- 
follcningen. Med finansiering fi-a PUSH- 
programmet driver Havforskningsinstituttet 
forsak rned torsk, laks og hummer. Millet 
er tl undersake grunnlaget for utvikling av 
stsrskala havbeiteaktivitet m d  ton%, lalits 
og hummer. Innenfor programmet drives 
det optimalisering av yngel-produksjonen 
og utsettingsmetodikk slik at yngelen er 
best mulig rustet til tl mate et naturlig 
milja. Disse tiltakene sees i sammenheng 
med prisen per yngel. En annen viktig, del 
av programmet er gjennomfaring av stor- 
skala utsettingsforsprk i samarbeid med 
lokale fiskarlag. Torske- og lakse-unders~ 
kelsene drives begge rned utgangspunkt i 
SotralGygarden ornrtldet utenfor Bergen, 
mens hummerundersprkelsene er spredd 
flere steder 
Yngelen produseres i en 270.000 m3 poll, 
Parisvatnet, i Gygarden. Egg av torsk av 
genetisk kjent opphav klekkes og settes ut 
i pollen som plommesekklarver i slutten av 
mars. Pollen er ptl forhhd behandlet rned 
rotenon (plantegift) for tl utrydde potensiel- 
le predatorer ptl de nyutsatte larvene. I den 
farste perioden lever larvene ptl naturlig 
plankton. I tillegg drives det f<iring rned 
naturlig dyreplankton og rned tarsfcir etter 
at larvene har gtltt over i yngelstadiet 
(metamorfose). Yngelen blir fanget inn og 
vaksinert og merket far utsetting som skjer 
i lapet av juni-august. I 1991 var produk- 
sjonen 3 17. 000 yngel, som ble brukt dels 
ti1 tl gjare forsak rned formulering av et 
overgangsfbr for de minste yngelstadiene, 
og dels ti1 utsetting i Gygarden. 
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